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Поєднання практичної і самостійної роботи студентів як один 
із методів підвищення ефективності засвоєння знань з хірургії 
Мета роботи: встановити ефективність взаємодоповнення практичної і самостійної роботи студентів із використанням джерел 
наукової літератури та інтернет-джерел у процесі аудиторних занять на кафедрі хірургії.
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Самостійній роботі студентів у вищих на-
вчальних медичних закладах сьогодні приділяєть-
ся значна увага, оскільки її правильна організа-
ція може сприяти розвитку високої творчої актив-
ності, цілеспрямованості і відповідальності. Адже 
майбутній спеціаліст повинен не тільки здобути 
міцні знання, оволодіти системою вмінь і нави-
чок, але він повинен також опанувати вміння ін-
дивідуально вести пошук необхідної інформації, 
поповнювати і доповнювати, а найголовніше, вмі-
ти її застосовувати [1].
Як відомо, цей вид навчання має два основні 
напрямки: самостійна робота в процесі аудитор-
них занять і робота у позааудиторний час. Саме 
реалізація першого напряму вимагає розробки і за-
стосування ефективних методик та форм організа-
ції аудиторних занять, здатних забезпечити висо-
кий рівень самостійності студентів і поліпшення 
якості підготовки [2]. Самостійна робота студен-
тів – це навчальна діяльність, яку організовує сту-
дент відповідно до його внутрішніх пізнавальних 
мотивів, згідно з програмою, яка йому запропоно-
вана, і здійснюється та контролюється ним самим 
у процесі навчання та із зовнішнім опосередкова-
ним системним управлінням з боку викладача [3].
Тому одним з основних завдань викладача у ви-
щій школі постає розумне поєднання репродуктив-
ного викладання готових знань із вмілою організа-
цією самостійної роботи майбутніх фахівців [4].
Поєднання практичної роботи студентів із ви-
конанням відповідного обсягу самостійної роботи, 
а, значить, відповідно їх ефективність багато у чо-
му залежить від часу, який виділяється для цього. У 
ТДМУ імені І. Я. Горбачевського для студентів, які 
проходять навчання на клінічних кафедрах, введе-
но і зберігається система “єдиного дня”. Тобто, сту-
денти приходять на клінічну кафедру і працюють на 
ній протягом шести академічних годин. Такий під-
хід дозволяє ефективно розподілити робочий час і 
приділити значну його частину самостійній роботі.
На кафедрі хірургії № 2 проходять навчання 
студенти 4, 5 та 6-го курсів, для яких програма пе-
редбачає у тому числі і вміння проводити дифе-
ренційну діагностику. Тому на початку кожного 
заняття після короткого обговорення ключових 
питань частині студентів доручається обстеження 
хворих із тематичною патологією, інша частина 
студентів обстежує хворих із суміжною патоло-
гією, яка близька за симптомами до тематичної. 
Всі студенти проводять об’єктивне обстеження 
пацієнтів, а також знайомляться із даними їх ла-
бораторних та інструментальних обстежень. На-
ступна частина заняття виділяється для самостій-
ної роботи, яка полягає у встановленні і теоретич-
ному обґрунтуванні діагнозів. Вона передбачає 
самостійне користування і опрацювання навчаль-
ної та наукової літератури, яка у повному обсязі 
наявна у бібліотеці кафедри, а також використан-
ня потрібної інформації із мережі “Інтернет” у ка-
федральному комп’ютерному класі.
Наступним етапом є обговорення і обґрунту-
вання діагнозів тематичних хворих, визначення 
напрямків і методів їх лікування, показань до опе-
раційних втручань. Крім того, проводиться дифе-
ренційна діагностика з врахуванням тих даних, які 
були отримані від хворих із суміжною патоло гією, 
що є симптоматично близькою до тематичної.
Ще одним видом поєднання практичної і само-
стійної роботи є візуальне спостереження за про-
веденням операційних втручань (у тому числі із 
використанням відеосистем, зокрема при мало-
інвазивних операціях), засвоєння їх теоретичних 
основ, з використанням інформаційних ресурсів 
кафедральної бібліотеки та мережі “Інтернет” і на-
ступне обговорення з аналізом кожного із етапів.
Дана методика проведення занять сприяє фек-
тивнішому засвоєнню теоретичний матеріал з йо-
го поглибленим розуміння та усвідомленням за 
рахунок зіставлення і безпосереденього викорис-
тання у практичній роботі. 
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THE COMBINATION OF PRACTICAL AND INDEPENDENT WORK OF STUDENTS AS ONE OF THE 
METHODS OF INCREASING EFFICIENCY OF SURGERY KNOWLEDGE
The aim of the work: to establish the effectiveness of complementing practical and independent work of students using sources of 
scientific literature and internet sources in the course of studies at the Department of Surgery.
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Цель работы: установить эффективность взаимодополнения практической и самостоятельной работы студентов с 
использованием источников научной литературы и интернет-источников в процессе аудиторных занятий на кафедре хирургии.
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